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Abi Sakinata. ANALISIS KESULITAN SISWA DALAM 
MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA PADA MATERI 
PERSAMAAN GARIS LURUS DITINJAU DARI KEMAMPUAN 
NUMERIK SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 17 SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret. Juli  2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan, faktor penyebab 
kesulitan, dan alternatif solusi dalam mengatasi kesulitan yang dialami siswa 
kelas VIII SMP Negeri 17 Surakarta tahun ajaran 2016/2017 dalam 
menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan materi persamaan 
garis lurus ditinjau dari kemampuan numerik rendah, sedang dan tinggi.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus. Subyek penelitian 
ini yaitu 6 siswa kelas VIIIA SMP Negeri 17 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Prosedur pemilihan subjek menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara berbasis tugas. Validasi data menggunakan 
triangulasi waktu. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa siswa dengan kemampuan numerik 
rendah memiliki kesulitan dalam memahami masalah yang diberikan, menentukan 
strategi penyelesaian, membuat kalimat matematika dan melakukan prosedur 
matematik yang benar. Penyebab kesulitan adalah siswa tidak dapat memahami 
permasalahan dengan baik karena kurang memahami materi persamaan garis 
lurus, siswa kurang memahami konsep aljabar untuk menyelesaikan permasalahan 
matematika, siswa malas berlatih sehingga dalam menggunakan operasi 
penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian masih mengalami 
kesulitan. Siswa dengan kemampuan numerik sedang memiliki kesulitan dalam 
memahami masalah yang diberikan, menentukan strategi penyelesaian, dan 
melakukan prosedur matematik yang benar. Penyebab kesulitan adalah siswa 
tidak dapat memahami permasalahan dengan baik karena kurang memahami 
materi persamaan garis lurus, siswa kurang memahami konsep dasar aljabar untuk 
menyelesaikan permasalahan matematika. Siswa dengan kemampuan numerik 
tinggi memiliki kesulitan dalam memahami masalah yang diberikan dan 
melakukan prosedur matematik yang benar. Penyebab kesulitan yaitu siswa hanya 
mengahafal soal-soal dan cara penyelesaian masalah dari buku maupun soal yang 
diberikan oleh guru saja tanpa memahami lebih dalam konsep dari penyelesaian 
masalah tersebut. Oleh sebab itu, untuk alternatif solusinya adalah bagi siswa 
dengan kemampuan numerik rendah dan sedang dalam menyelesaikan masalah 
matematika dapat diatasi dengan menggunakan model pembelajaran langsung, 
sedangkan untuk kesulitan yang dihadapi siswa dengan kemampuan numerik 
tinggi dapat diatasi menggunakan pembelajaran dengan pendekatan open-ended. 
 





Abi Sakinata. ANALYSIS OF STUDENTS DIFFICULTY IN 
MATHEMATICAL PROBLEMS IN MATERIAL EQUATION STRAIGHT 
LINE IS REVIEWED FROM NUMERICAL STUDENTS CLASS VIII SMP 
NEGERI 17 SURAKARTA IN YEAR 2016/2017. Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty, University of Sebelas Maret Surakarta. Maret  2017. 
This research aims to know the difficulties, causes of the difficulties, and 
alternative solutions in overcoming difficulties experienced class VIIIA SMP 
Negeri 17 Surakarta in year 2016/2017 in solving mathematical problems related 
to the equations of straight-line in terms of low, medium, high numerical ability. 
This research is qualitative research case studies. The subject of this 
research that is 6 students VIIIA SMP Negeri 17 Surakarta in year 2016/2017. 
Procedure for the selection of the subject using a purposive sampling technique. 
Data collection is done by interview-based tasks. Data validation using the 
triangulation of the time. Data analysis techniques used for data reduction, data 
display and conclusion drawing/verification. 
The results showed that students with low numerical ability had difficulty 
in understanding the problem, determining the solution strategy, making 
mathematical sentences and mathematical procedures. The cause of difficulties is 
students can not understand the problem well because they do not understand the 
equation of straight-line, students do not understand the concept of algebra to 
solve mathematical problems, students are lazy to practice so that in using the 
operation of addition, subtraction, division, and multiplication is still 
experiencing difficulties. Students with medium numerical ability had difficulty in 
understanding the given problem, determining the strategy of completion, and 
mathematical procedures. The cause of the difficulties  is students can not 
understand the problem well because they do not understand the equation of 
straight-line equation, students do not understand the basic concept of algebra to 
solve mathematical problems. Students with high numerical ability had difficulty 
in understanding the problems given and mathematical procedures. The cause of 
the difficulties is students only memorize the problems and how to solve the 
problems of the book and the questions given by the teacher alone without 
understanding more in the concept of solving the problem. So for the alternative 
solution is for students with low and medium numerical ability in solving 
mathematical problems can be overcome by using direct learning model, while for 
the difficulties faced by students with high numerical ability can be overcome 
using learning with open-ended approach. 
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